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Abstrak 
Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah menganalisa sistem penjualan  
pemasangan iklan piutang dan penerimaan kas yang terdapat pada perusahaan guna 
mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem tersebut, kemudian  
merancang sistem penjualan pemasangan ik lan  p iutang dan penerimaan kas yang 
baru untuk mengatasi atau mengurangi kesalahan akibat kelemahan-kelemahan  
tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, 
metode analisis dan metode perancangan. Dari penelitian ini dihasilkan suatu 
rancangan sistem informasi akuntansi penjualan pemasangan iklan p iutang dan  
penerimaan kas yang baru yang dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan pada 
sistem yang lama, seperti belum adanya limit kredit, formulir tidak memiliki nomor  
urut tercetak, kwitansi dikirim sebelum pelanggan membayar, tidak adanya laporan 
pendukung manajemen perusahaan dan perangkapan fungsi. Simpulan dengan  
adanya sistem yang baru diharapkan dapat memperbaiki sistem yang lama sehingga 
dapat memperbaiki kinerja perusahaan, dan p roses bisnis pengambilan keputusan. 
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